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Esta tesis busca Identificar la relación existente entre las  ferias comerciales internacionales  y la 
promoción de las agro-exportaciones peruanas como una herramienta en la búsqueda de nuevos 
mercados internacionales; ya que en la actualidad la competencia  es  muy ardua, además,  se 
buscan encontrar herramientas efectivas que ayuden  a los empresarios peruanos a poder  
internacionalizar sus empresas participando en dichas ferias que son una vitrina para el mundo. 
En la actualidad, las empresas del sector agroalimentario se enfrentan a un entorno mundial que 
las obliga a incursionar en el marco internacional para poder aumentar las ventas y los márgenes 
de ganancia, hacer un uso más eficiente de los recursos y reducir la vulnerabilidad de actuar en un  
solo mercado. 
Las ferias son una gran herramienta para que los pequeños y medianos empresarios puedan 
mostrar sus productos y aprovechen contactos para nuevos negocios y  obtener nuevos clientes. 
Las ferias comerciales internacionales contribuyen de manera indirecta a la economía del país 
donde se realizan, ya que generan una gran demanda de servicios turísticos, gastronómicos, 
hoteleros y financieros, a su vez generando beneficios indirectos para la cuidad o país donde se 
realice el evento. 
La feria Biofach es una feria especializada que se realiza anualmente en Nuremberg, Alemania y es 
considerada como la feria más importante en el rubro de productos orgánicos en el ámbito 
mundial. En el año 2011 se registraron 40,313 asistentes provenientes de 130 países. 
El sector orgánico de exportación ha crecido exponencialmente en los últimos años, con tasas de 
31% el último año (contra 28% de los convencionales) y de 363% en comparación con el año 2005 
(mientras que los convencionales sólo crecieron 136%).  
Desde el año 2003, el Perú participa en Fruit Logistica, con una presencia en crecimiento 
constante. En 2012 congregó una delegación de 60 empresas y gremios exportadores en 315 m2 
de exhibición, proyectándose una negociación de 43 millones de dólares para los siguientes doce 
meses. 
En 2013 el Perú será país Invitado de Honor o Partner Country en Fruit Logistica, estatus conferido 
por su importancia en la industria, el crecimiento de sus exportaciones, la calidad de sus 
productos y por la estabilidad económica, que supone un atractivo para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 
Es por ello que cabe resaltar que objetivo de investigación es Identificar la relación existente entre 
las  ferias comerciales internacionales  y la promoción de las agro-exportaciones peruanas 
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En esta investigación se analiza la relación entre las ferias comerciales internacionales y la 
promoción de las agro exportaciones peruanas durante el periodo 2012- 2014. Las ferias  son un 
mecanismo comercial facilitando el acceso y la permanencia de un producto en un mercado 
determinado, ayudando a crear la imagen de un país, fortaleciendo la presencia de la empresa y 
sus productos en un mercado global. 
Para llegar a  conocer el objetivo de la investigación se utilizó un estudio no experimental, ya que 
estudio  las  ferias comerciales Internacionales dentro el periodo 2012 hasta 2014. La muestra se 
extrajo por decisión propia por eso tomo en consideración las ferias comerciales internacionales 
BIOFACH Y FRUIT LOGISTIC que son ferias donde las empresas peruanas han  tenido mayor 
protagonismo. Se pudo obtener información acerca del número de empresas participantes, 
número de asistentes a las ferias, número de contactos comerciales, ventas proyectas, 
participación peruana, productos exhibidos y el valor de las ventas concretadas peruanas. La 
información obtenida han sido organizada, analizada  y graficada de forma que faciliten el estudio 
de esta investigación. 








In this research, the relationship between international trade fairs and promotion of Peruvian 
agro exports is analyzed for the period 2012-2014 Fairs are a trading mechanism facilitating 
access and permanence of a product in a given market, helping to create the image of a country, 
strengthening the presence of the company and its products in a global market. 
To get to know the purpose of a non-experimental research study because study International 
trade fairs in the period 2012 to 2014 samples was extracted own decison so take into account 
international trade fairs BIOFACH FRUIT AND LOGISTIC was used fairs where they are Peruvian 
companies have been most active. It was possible to obtain information about the number of 
participating companies, number of visiting trade shows, number of business contacts, projecting 
sales Peruvian participation, displayed products and the value of Peruvian closed sales. The fairs 
have been organized, analyzed and plotted a way that facilitates this research and study. 
Keywords: international trade fairs, agro exports. 
